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PERNYATAAN 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang  judul “Peningkatan 
Penguasaan Konsep dan Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah Dasar Melalui 
Penerapan Model Pembelajaran Interactive Lecture Demonstration (ILD) 
Berbantuan Media Real Dan Virtual” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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                                                                                   Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
 
 
 Devi Rahmiati 
 NIM 1201170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 
kepada penulis sehingga tesis yang berjudul “Peningkatan Penguasaan Konsep 
dan Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah Dasar Melalui Penerapan Model 
Pembelajaran Interactive Lecture Demonstration (ILD) Berbantuan Media Real 
Dan Virtual” ini dapat diselesaikan. 
 Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar Konsentrasi IPA SD 
Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran tentang peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains 
siswa yang mendapatkan pembelajaran IPA dengan model Interactive Lecture 
Demonstration (ILD) dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran model biasa 
(tradisional) pada materi Sistem Peredaran Darah Pada Manusia.    
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak 
kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis. 
Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis 
ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, serta 
bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar.  
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Dalam penyelesaiain penulisan tesis ini, penulis menyadari sangat banyak 
mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu 
penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan setulus-tulusnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Andi Suhandi, M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing 
Akademik yang ditengah-tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan, 
arahan, dan nasehat serta selalu memberi motivasi dengan penuh kesabaran 
mulai dari awal perkuliahan sampai akhir penyusunan tesis ini. 
2. Bapak Dr. Wahyu Sopandi, M.A. selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, 
dan saran-saran yang berharga dengan tulus dan penuh kesabaran kepada 
penulis. 
3. Ibu Dr. Hj. Ernawulan Syaodih, M.Pd., selaku ketua Program Studi 
Pendidikan Dasar beserta para pimpinan Sekolah Pascasarjana lainnya, yang 
telah banyak memberikan pengarahan, motivasi, dan nasehat dengan penuh 
sabar dalam penyelesaian tesis ini. 
4. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Dasar SPs UPI yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan ilmu kepada penulis. 
5. Tim Judgement Instrumen Penelitian yang telah mengajarkan penulis 
bagaimana instrumen yang valid dan layak digunakan, semoga kebaikannya 
dibalas oleh Allah SWT. 
6. Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak/Ibu Guru di salah satu SD Kota Bandung, 
yang telah memberikan kesempatan untuk melalukan observasi dan membantu 
pelaksanaan penelitian. 
7. Kedua orang tuaku, Bapak Djumadi Haris dan Ibu Henda Kusmiati, yang 
doanya selalu mengiringi langkah kaki penulis. Bapak, Ibu, terima kasih atas 
cinta dan kasih sayang yang tulus, dukungan, dan doa yang tak pernah putus, 
yang selalu mengajarkanku kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras dalam 
menjalani kehidupan yang tak mungkin terbalas oleh apapun dan sampai 
kapanpun. Ku persembahkan karya ini sebagai salah satu bukti baktiku. 
8. Kakakku Erik Cahyadi, S.Kom. beserta keluarga, yang telah memberikan 
semangat, dukungan, dan doa yang tak pernah putus kepada penulis hingga 
terselesaikan tesis ini.  
9. Teman terbaik, sahabat terbaik, dan pengisi hari-hariku, Andi Wijaya, A.Md, 
terima kasih atas kasih sayang, dukungan, doa, ketulusan, kesabarannya 
selama ini, serta terimakasih atas bantuan pembuatan media penelitiannya. 
10. Keluarga besar Djana Rachmansyah (alm) dan Sogimin (alm) atas semangat 
dan dukungannya. 
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Dasar Angkatan 
2012 Kelas A, Kelas IPA “Anomaly of Science”, terima kasih atas 
kebersamaan yang indah selama ini.  
12. Teman terbaikku Rina Indriani, M.Pd., Eka Sutawijaya SA, Ade Candra 
Komara, Tim Sertifikasi Guru Rayon 134 Unpas terima kasih atas 
kebersamaan, semangat, dan bantuannya. 
13. Dosen-dosen FKIP Universitas Pasundan Bandung terima kasih atas bantuan, 
dorongan, wejangan-wejangan dan pengalaman yang begitu berharga selama 
penulis menyelesaikan penulisan tesis ini. 
14. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam 
penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Teriring doa yang tulus, semoga Allah membalas budi dan kebaikan serta 
kemurahan hati atas amal dan bantuan yang telah diberikan Amin yaa 
Robbal’alamin. 
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